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ŞAİ R  Z I Y A  P A Ş A ’nın
“Şartnamei Devleti„  Müzemizde Saklanmalıdır.
Yazan : Abdurrahman Adı7 Eren
Şair Nazım Hikmetin büyük babası, 
son Selânik valisi, Babıâli ve Adiiyeden 
yetişme Hüseyin Nazım Paşanın hatıratın­
dan bazı parçalar, dört beş sene evvel, 
bir gazetede tefrika edildi.
Kitabın umumî unvanına « Bir devrin 
tarihi» denildi. Neşrolunan parçaların bazı­
larına da: orMithat ve Ziya paşalarla, Namık 
Kemal Beyin hayatlarına ait hatıralar» 
gibi ikinci bir unvan verildi. Bu hatıraları 
büyük bir alâka ile takib ettim. Benim 
gibi birçok kimselerin de a âka ile takib 
ettiklerine vakıfım.
*
* *
Hüseyin Nazım paşayı 189/ sensi birin- 
cikânunun 30 uncu günü Mersin muta­
sarrıfı olarak tanıdım. Beni tanıttırmış 
olan, Divanı Muhasebat reisi Zühdü Bey 
idi. Zühdü Bey ile beraber seyahat edi­
yorduk. Zühdü Bey bilmem ne sebeble, 
.. olan Divanı Muhase­
bat riyasetinden Dirizor mutasarrıflığına 
nakledilmiş, âcilen Istanbu.’ dan çıkarıl­
mış idi.
İstanbul’ dan kalkarak İskenderun’a uğ- 
rıyacak olan Mesajeri Maritim vapurunu 
İzmir de beklemeği tercih ederek; benim 
İstanbul dan bindiğim Senegal vapuruna 
o, İzmirden ailesile bindi. Vapurumuz 
Sisam adasına uğradıktan sonra, doğruca 
Beyruta dümen kırdı. Beyruttan Kıbrıs 
adasında Lefkoşaya geçtik; oradan Mer- 
sine geldik. Sabahtan akşama kadar Hü­
seyin Nazım paşa bizi bırakmadı. Mersi­
nin her tarafını gösterdi; ve şehrin araba 
ile bir saat mesafesinde ve garb tarafında 
bulunan bir eski şehir ve saray harabesi­
ne kadar gezdirdi. O  zaman Mersin ufak 
bir kasaba idi. 1928 de gördüğüm ve 
birkaç kerre gidib geldiğim Mersin ise, 
yine garb istikametinde ilerlemiş, bitmez 
tükenmez bir surette sahil ve dahilde 
uzanmış asri bir vilâyet merkezi olmuştu.
Adanadan Mersine gitmek bana, Is- 
tanbuldan Parise gitmek gibi bir tesir ya­
pardı; Adanaya nisbetle Mersin o ka­
dar asrileşmiş idi.
■ ** *
Yunan ordusu Selâniğe girdikten son­
ra Hüseyin Nazım paşa îstanbula geldi. 
Göztepede yerleşti. Neşrolunan hatıratın,
Ş Göztepede yazılmış olduğunu tahmin edi­
yorum. Ziyaretlerimde Nazım paşa kütüm
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davranır, ve fakat etvar ve evzaından bir 
hatırat yazmakta olduğu anlaşılırdı.
Hüseyin Nazım paşa Süleyman Nazif 
Bey ile de görüştü. Ona Ali paşa ve Ziya 
paşaların ahlâk ve mişvarları, iffet ve is­
tikametleri ve hususî hayatları hakkın­
da malûmat ve izahat verdi. Bir şair ol­
mak itibarile Süleyman Nazif Bey, zaten 
Ziya paşanın meclûb ve meftunu idi. İffet 
ve istikametini Hüseyin Nazım paşa ağzın­
dan dinleyince, hâdiselerin tafsilâtına vakıf 
olunca, birkat daha Ziya paşaya meclûb 
oldu. Ziya paşanın gerek çok kıymetli 
yazıları, ve gerek siyasî hareketleri hakkın­
da tetkiklerini ileri götürmeğe çalıştı Zi­
ya paşanın kızının ve bir bahriye kola- 
ğasının oğlu bulunan Ahmed Muhtar Bey 
ile münasebet tesis eyledi. Ahmed Muhtar 
Bey dedesi Ziya paşanın kendi elile 
yazılmış ve tashihi! olan divanı eş’ armı, 
Namık Kemal Beyin ( »anrıöi harabat ;ına 
cevab olarak yazdığı manzum reddiyeyi, 
18/7 (1293) kanunu esasisi encüme­
ninde tesvid ettiği ve “ Şartnamei Devlet,, 
unvanını verdiği lâyihayı; ve Adana 
valiliğinde bulunduğu zaman, günlük şahsî 
masaraflarına dair tuttuğu küçük hesabat 
defterini, Süleyman Nazif Beye tev­
di eyledi. Bu hâdiseler Nişantaşında Meş­
rutiyet mahallesinin Hürriyet sokağının 
18 numaralı evinde ceryan etti.
Nazif merhumun sondan bir evvel olan 
ikametgâhı burası idi. Mahalle ve sokak 
gayet pis ve berbat idi. Meşrutiyet gibi, 
hürriyet gibi çok yüksek manalar ifade 
eden vasıflardan pek uzaklarda idi. Nazif 
ikametgâhından bahsederken tebessümle : 
“ Meşrutiyet mahallesi, hürriyet sokağı, 
18 numara,, demeği itiyad etmişti.
Ahmed Muhtar Beyin Süleyman 
Nazif Beye tevdi ettiği «  Divanı eş’ar » 
Mihran matbaasında, 1880 - 1881 ( 1295 - 
1297) senelerinde, basılmış olan, ve on 
iki puntoluk tipoğraf harf erile dizilmiş 
bulunan divanın aynıdır. Bu divanda 
Ziya paşa, her manzumesinin altına 
yazıldığı tarihi kaydetmiştir. Bu ta­
rihler, Ziya paşanın daha pek genç yaşta 
iken mükemmel bir edib, mükemmel bir 
şair, mükemmel bir tasavvufa aşina oldu­
ğunu gösterir. Süleyman Nazif Bey bu 
divanın muhteviyatından olan:
Felek bir kutun zehri çok görür erbabı irfana 
Çeker nadanlar ratli giran, ratli giran iizere
beytine pek bayılır, onu daima okur, 
tekrar ederdi.
Ziya paşanın Tahribi harabata yazdığı 
manzum reddiye pek hoştur. Soğukkan. 
lılıka yazılmıştır. Namık Kemal Beyi in- 
cidecek içinde tek bir kelime yoktur. 
Adeta bir kardeşçe izahnamedir.
“ Şartnamei devlet,, müsveddesine ge­
lince: İçinde güzel güzel fikirler vardır. Zi­
ya paşa, şer’ î mahkemeler bir tarafta durub 
dururken; diğer tarafta da bir mahâkimi 
nizamiye teşkilâtının vücude gertirilmesine.. 
memleketin, hukuku ibadı düzenleyen ka­
nunlarında, hukuku ibadı tevzi ve istifa 
eden- adliye kuvvetinde biribirlerine zıt 
esaslar ile yürüyen: biri İlâhî, diğeri be­
şerî ve vaz’ î iki ahkâmın hükümran ol­
masına; biri tariki ilmiye ricalinin, diğeri 
adliye erkânının tedvir ettiği iki kazaî 
teşkilât bulundurulmasına muhaliftir.
Aıya paşa kazanın bir olması taraftarıdır. 
Ziya paşa, mahâkimi nizamiye teşkilâtından 
vazgeçilerek, vazifesinin şeriye hakimlerine 
tevdi ve tahmilini tercih ediyor. Nitekim 
Subhi paşa dahi bu rey ve fikirde bulunmuş, 
kanunu esasinin neşir ve ilânından pek 
çok zaman evvel, bu fikir ve mütaleayı 
müdafaa etmişti. Hattâ Mithat paşa ile 
bu mesele hakkında büyük ve şedid müna­
kaşalara girişerek, vazifesinden istifa etmi­
şti. Noktai nazarını karşı yaka, yani Levant, 
Moniteur Oriental ve Herald gazetelerde 
müdafaa eylemiştir. Subhi paşanın, Babı- 
âli hazinei evrakında bulunması lâzımge- 
len: «teşkilâtı mahâkim lâyihası»; ve Ziya 
paşanın “ Şartnamei devleti,, neşredilmek 
lâzımgelir. Bu iki vesika memleketimizin 
hukuk tarihinde yer tutması lâzımgelen ya­
zıları muhtevidir. Subhi paşanın lâyihas : 
Adliye Vekâleti, Darülfünün emaneti, 
Babıâli hazinei evrakında arattırıp buldu- 
rulabilir. “ Şartnemei devlet,, i de Süley­
man Nazif Beyin oğlu Said Bey, ba­
basının evrakı içinden çıkarıp meydana
koyabilir. Bu iki vesika tarihin malıdır.
*
* *
Ziya paşanın şahsî masraflarına da­
ir olan defter, nazarı dikkatti calibti. Bu 
defterde, Adana valiliğinde yirmi bin ku­
ruş altın akçe maaş aldığı; ve fakat bu 
paradan arasıra (Vağcsada Namık Kemal 
Beyefendiye) iki bin kuruş altın akçe 
gönderdiği görülür.
Garibtir ki Namık Kemal Bey Tahribi 
harabatında ( Mersindeki emlâk ve akar, 
kârgir çarşılar) maalinde Ziya paşaya 
tarizlerde bulunduğu halde, o, emlâk 
ve akarın, ve kârgir çarşıların Mersinde 
bir rum tacir marifetile yaptırıldığı; ve 
inşa masarifine mahsuben bu rum tacire 
para gönderildiği, bu defter münderecatın- 
dan anlaşıldığı gibi; o çarşıların yaptırıl­
dığı devirde de Namık Kemal Beyefendi­
ye dahi para yardımında bulunulduğ, yine 
defterin aynı sahifesindeki kaydlar ve 
rakamlar ile tezahür eder. Âhmed Muhtar 
Beyin Süleyman Nazif Beye tevdi ettiği 
yukarıda söylediğimiz dört parça vesika, 
müzelerde hıfzedilecek tarihî vesikalar­
dandır. Çünkü her dördü de Ziya paşanın 
el yazısıdır.
*
*  *
Mersinde bulunduğum zaman tahkik 
ettim ki Ziya paşa otelinin, Ziya paşa 
çarşısının, Ziya paşa hanının inşa edildiği 
yer vaktile bir bataklıkmış... Parasız de­
nilebilecek kadar ucuz bir fiyata alınmış.. 
|kum ve taş zaten yerinde mebzul oldu­
ğundan, inşaat için pek az masraf olmuş..
Yirmi bin kuruş maaş alan, tasarrufa 
riayetkar bulunan bir valinin, hayatı gayet 
ucuz, toprak mahsulleri her mevsimde 
bol, Adana gibi bir yerde para arttırması 
pek mümkün birşeydir.
Ziya paşa yalnız Mersini imar ile kalma­
mıştır. Amasya ve Canik mutasarrıflıkla­
rında bulunduğu zaman da imara ve inşa­
ata muvaffak olmuştur. Samsunun saat 
kulesi, vilâyet konağı, Samsun ve Amasya 
sancaklarına bağlı bütün kazaların rüş­
tiye mektepleri hep Ziya paşanın ese­
ridir.
Süleyman Nazif bey Ziya paşada yal­
nız bir kusur bulurdu. O  da kindarlık idi. 
Nazif bey Ziya paşanın kindar olduğuna 
kaildi. Zafernameyi, sırf Ali paşaya olan 
buğuz ve adaveti sebebiyle yazdığını iddia 
ederdi.
« Kimin dinimdir ! » diyen Süleyman 
Nazifin ağzından bu tenkidi işitmek hoş 
gelirdi. Bu da tarihin bir şivesi, bir cilvesi 
mahiyetindedir.
Ziya paşa Adanada, Ramazan zade 
büyük camiinde, mezarlığın sokağa nazır
olan cephesinde metfundur. Mezar mer­
merdendir. Güzel bir şebikesi vardır. 
Baştaşmın tepesine Aziziye fes ve püskül 
nakşolunmuştur. Sanduka som mermer 
olup yazısızdır. Şebike yeşil boyalıdır. 
Baş ve ayak taşları incedir. Şekilleri 
üstüvanidir. Zeminleri yeşildir. Yazılar 
altın ile müzehheptir. Her iki taş bir çift 
cami balmumusunu andırır. Mezar taşının 
kitabesi nesir olarak yazılmıştır. Vefatı 
tarihi 8 Cemaziyelâhırl297 dir. Pazartesi 
gününe müsadiftir.
*
* *
Ziya paşanın kabrin', Ziya paşa vere­
sesi yaptırmamıştır. Ziya paşanın kabrini 
Adana vergi emini bulunan zat yaptır­
mıştır. Bu da, ya terekesinde bir kabir 
yaptırılabilecek kadar para zuhur etme, 
meşindendir; veyahut umum Adana halkı­
nın Ziya paşaya karşı gösterdiği derin 
hürmet ve müveddete tercüman olan 
vergi müdürü tarafından yaptırılmıştır. 
Mürtekipve mürteşî bir valiye hiç böyle bir 
hürmet eseri gösterilir mi ?  Bu kabir 
meselesi de Ziya paşanın iffet ve istikame­
tine canlı bir delildir.
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